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ABSTRAK 
 
Raditya Handani, 2013; Pengaruh Lokasi dan Persepsi Harga Terhadap 
Keputusan Menggunakan Jasa Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Skripsi, 
Jakarta: Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Program Studi Manajemen, 
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Tim 
Pembimbing: Setyo Ferry, SE., M.Si. & Agung Kresnamurti RP, ST., MM.. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan lokasi, persepsi harga, 
dan keputusan pembelian serta melakukan pengujian pada variabel lokasi dan 
persepsi harga yang mempengaruhi keputusan menggunakan jasa Rumah Sakit 
Pelabuhan Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan 
eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien individu di klinik 
spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Total sampel pada 
penelitian ini berjumlah 136 orang yang kemudian alat analisis yang digunakan 
adalah SPSS 20.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan : (1) lokasi secara 
signifikan mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 43,8%; (2) persepsi harga 
secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 33,8%; (3) secara 
simultan lokasi dan harga mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 65,5%%. 
Sementara 35,5% tersisa dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
termasuk dalam penelitian ini. 
 
Kata kunci: lokasi, persepsi harga, keputusan pembelian, Rumah Sakit Pelabuhan 
Jakarta 
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ABSTRACT 
 
Raditya Handani, 2013; The Influence of Location and Price Perception 
towards Decision to Use Services of Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. 
Undergraduate Thesis: Jakarta, Concentration Of Marketing Management, 
Management Study Program, Department Of Management, Faculty Of 
Economics, State University Of Jakarta. Advisory Team: Setyo Ferry, SE., 
M.Si. & Agung Kresnamurti RP, ST., MM.. 
 
 
The purposes of this research are to describe about location, price perception,  
and purchasing decision and test the location and price perception variables that 
influence decision to use services of Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. This 
research used descriptive and explanatory methods. The unit analysist of this 
research are the inidividual patients in internal specialist clinic Rumah Sakit 
Pelabuhan Jakarta. Total sample of this research are 136 respondences while the 
analysis tools that are used in this research are SPSS 20.0. The result of  this 
research shows: (1) location is significantly influencing the purchasing decision 
by 43,8%; (2) price perception is significantly influencing the purchasing decision 
by 33,8%; (3) simultaneously product location and price perception are 
significantly influencing the purchasing decision by 65,5%. The remaining 35,5% 
is influenced or explained by other variables that are not included in this 
research. 
  
Keywords: location, price perception, purchasing decision, Rumah Sakit 
Pelabuhan Jakarta 
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